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Come, Thou Almighty King 
Come, thou Almighty King, 
Help us thy n ame to sing, 
Help us to praise : 
Father! All-glorious, 
O'er all victorious, 
Come, and reign over us, 
Ancient of Days! 
Come, thou Incarnate Word, 
Gird on thy mighty sword, 
Our prayer attend! 
Come, and thy people bless, 
And g ive thy worl, success: 
Spirit of holiness, 
On us descend! 
0, College Mother, Beautiful 
(DR. PAUL W. HORN) 
0 College Mother, Beautiful 
Our hearts go out to thee ; 
We raise our voices in a prayer 
For thy prosperity. 
0 College Mother, Beautiful, 
Long be thy life and blest, 
May God crown all thy nights and days 
With love and joy and r est! 
0 College Mother, Beautiful, 
Thy skies of vaulted blue 
Call to thy sons and daughtus all 
Forever to be true. 
True to the State they love so well 
The land that gave them birth, 
True lo their glorious heritage 
The fairest land on earth! 
BACCALAUREATE 
Sunday, June seventh, 8:00 P. M. 
College G ymnasium 
Procession of Graduating C lass and Faculty 
Doxology . . Congregat ion 
Rev. L. N . Lipscomb Invocation 
Scripture Lesson . . . . . . . . . Dr. J. M. Lewis 
T rio, Farewell to Curnllain .. . . . Old Irish Melody 
(TRANSCRIBED BY FRITZ AND HUGO KREISLER) 
J u LIEN P AUL BLITZ, Cello 
EDOUARD MARQUIS BLITZ, Cello 
MRS. J ULIEN PAUL BLITZ, Piano 
Announcements 
Hymn, Co111e, T(1011 Almighty King . . . . Congregation 
Sermon 
College Hymn 
Benediction 
Recessional 
Bishop E. Cecil Seaman 
Ej1iscopal Diocese, Amarillo, Texas 
Congregation 
Reverend \YI. M. Pearce 
(Audience standing) 
(T he audience will rise at ent ry of procession and remain standing until 
after the invocation.) 
COMMENCEMENT 
Monday, June eighth, 10:00 A. M. 
College Gymnasium 
Processional, Pon.tif ical March . . . . . . . . . . . . . . Gounod 
College Orchestra 
Invocation Reverend R. C. Cirnpbell 
Commencement Address Honorable Harry Hines 
State Highway Commissioner, \'(/ichita Falls, Texas 
Conferring of Degrees and Announcement of Honors 
President Bradford Knapp 
Presentation of Class Gift . Mr. Truman Green 
President of G raduating Class 
College Hymn Audience 
Benediction . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . .. Reverend W. R. Vivrett 
Recessional (Audience standing) 
College Orchestra 
LIST OF CANDIDATES 
DIVISION OF AGRICULTURE 
BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE 
Agricultural Economics 
Robert Vernon McLeod 
R. Leon Marks 
Howard G. Preston 
Harlan B. Price 
George Townsend 
Animal Husbandry 
Ernest F. Barton 
Jessie Harlan Black 
E . Ray Dunlap 
Arvie Stanley Elliott 
Fred C. Elliott 
John Walter Grist 
J . T . Henry 
Cleveland L. Littlepage 
Lee Hick M-::Elroy 
John Bucy Manning 
Charles Douglas Marshall 
Willie Thomas Rogers 
Agronomy 
Cecil I. Ayers 
Joseph Rex Johnston 
K. T. Lofton 
Bailey Maner 
Thomas vVayland Pott s 
Dairy Manufactures 
James Clyde Adams 
Robert Uel Bell 
Carl S. H a rris 
Ray T. Karr 
Vern Rohrer (in absen-
tia) 
Cur tis R. Scharnberg 
Paul Eugene Wilkins 
Horticulture 
Foy E. Pribble 
Char les L. Weddle 
DIVISION OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE IN ARCHITECTURAL ENGINEERING 
"William F. Bates 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
James Edward Atcheson Atmar Leonard Atkinson 
Jim Dent Vowell 
BACHELOR OF ARTS (MAJOR: COMMERCIAL ART) 
Robert Sedwiclc Strickland 
BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
William Bernard Arnold Howard Clifton Crawford 
M. K. Foster, Jr. William Thomas Griffith 
Howard Gilbert Schulz 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Bruce Bryan 
John S. Guthrie 
William Glen Newton 
Edwin Mouzon Campbell 
Robert Nelson Harding 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Richard S. Brannin, Jr. Forrest Fielding Ca mpbell 
George Raymond Coffman Sam Hastings Jones, Jr. 
Charles Frederick Litton, Jr. Mark Allan Townsend 
James Woodrow Waggoner 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
Waymond Austin Davis Truman Joseph Green 
Robert Lyle Hardgrave Leon Ince 
James Troy Mitcham F loyd Ross ·watson 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING, 
,ADMINISTRATIVE OPTION 
William Cecil Key 
BACHELOR OF SCIENCE IN TEXTILE ENGINEERING 
Denzil V. Probasco Victor Fred Williams 
BACHELOR OF SCIENCE IN TEXTILES, CHEMISTRY OPTION 
J ames Clarence Spencer 
BACHELOR OF SCIENCE IN TEXTILES, 
FABRIC DESIGN OPTION 
Bruce Browning Bozeman L. E . Parsons 
DIVISION OF HOME ECONOMICS 
BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
Clothing and Textiles Voe. Home Mgt. (Cont.) 
Emily Rebecca Davis Mildred E a rhart 
Foods and N utrition 
Margaret Louise Anderson 
Alvina Ruth Beran 
Marjorie Granberry 
General Home Economics 
Jewel Margu erite Hipp 
Vocational Home Economics 
Betty Clapp 
Phyllis Dralrn 
Fann ie Brown Eaton 
Mildred Roberta Ferguson 
Stella Mae Green 
Margaret Eleanor Hodges 
Martha An d ing J ernigan 
Mary Frances Johnston 
Katherine L ucy Leidigh 
Hazel Lenora Phipps 
May Tom H owell R ipps 
Mary F rances Self 
Esther Smith 
Stella 'Winston 
DIVISION OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Ora May Haynie Ausmus 
Pauline B uie 
Joseph Cromwell Carnes 
J ames Marshall Cook 
R ach el D arwin 
E a rl Wincle Dodd 
Rosemary Duff 
Elaine Goodwin (in absentia) 
Bryan H a rper 
H al Hitchcock 
Casey W. Kunkel 
James Vance Beauchamp 
William Spencer Campbell 
Thomas Preston Conerly 
Elsie Pearl Crausbay 
Magdalen Dederick 
Mary Louise Douglas 
Floyd McLane 
Dorothy Ann Neuhardt 
Joohn Norman Prim 
Orla nd Russell Seaman, Jr. 
Woodrow Robert Varnell 
Don Nolan Gaither 
John Edward Grissom 
Irvin Lee Hergert 
Truman Connell Jones 
Chester Carrol McCarty 
Rex Zilph er Michael, Jr. 
Wilmeth Nichols 
Woodrow Rampy 
Haskell Gran t Taylor 
Woodrow William Wilson (in absentia) 
Dudley Wooten 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Artelle Appling 
Virginia Lucille Brown 
Bonnie Lee McMahon 
Guy Melvin Roberts 
Ova Milling Brown 
Mary Elizabeth Bender 
Esther Eleanor Mor r ison 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Lola Beth Blackwell 
James Ewell Coles (in absentia) 
Evelyn Mae Gregory 
Frances McKee 
Mildred Emma Miller 
Rogers ·waiter Orr 
B illy Joe Welch 
Mildred Jane Chappell 
Elizabeth Berry Evans 
Mary Geniece Hardberger 
Lawrence B . Messersmith 
Henry Norris 
Beulah Sherida n 
BACHELOR OF ARTS IN SCIENCES 
Murray White B allen ger (in absentia) Chemistry Chemistry 
Chemistry 
Chemistry 
W. S. Cole 
E . Rush Cr ews (in a bsentia) 
\'✓illie Woodard Crouch 
Walter Edward Dooley 
Mary Elizabeth Ford (in a bsentia) 
Willard Elvard Golightly 
Len nie Dalton Johnston 
Louvenia R uth Keeter 
Nellie Mae Kennon 
Ruth Elizabeth Magee 
Margaret F . Maloney 
Opal Lawley Miller 
Homer S. Newman 
Mark Orr 
Beatrice P ayne 
Zoology 
Chemist ry 
Chemistry 
Economics 
Mathematics 
Mathematics 
Ch emistry 
Chemistry 
Mathematics 
Economics 
Geology 
Zoology 
BACHELOR OF ARTS IN SCIENCES (Cont.) 
Harris Allison Phillips 
Vvanen Beall Poole Chemistry Zoology 
Economics 
Mathematics 
Mathematics 
Henry Alfred Roberts 
Jewel Phillips Smith 
Horace E. Woodward 
BACHELOR OF SCIENCE IN SCIENCES 
Jack Wardell Chipley 
David D. Humphreys 
Zoology 
Philip Marion J ames, J1·. (in absentia) 
John Winton Marr 
Garvin L. Tate 
Charlie Mathias Wagner 
Chemistry 
Zoology 
Botany 
Geology 
Chemistry 
BACHELOR OF ARTS IN SOCIAL SCIENCES 
Kathryn Reed Barr 
Adrian Dewitt Clark 
Barbara Lois Daniell 
Luther Hastey Edwards 
Paul Eubank 
Wilson Gilmore 
John Thomas Howell 
George Burgess Long 
Francis Marion Maddox, Jr. (in absentia) 
Woodrow Montgomery 
Franklin James Morris 
Walker Leonard Nichols 
Murvel Rankin 
Vinson Carl Stanphill 
Willard Street 
Gladys Sturgeon 
Edwin Leo Sweet 
Clay Edward Thompson 
Voyle Vaughn 
Russell Elwood Wimberley 
History 
Government 
History 
Government 
History 
History 
Government 
Government 
History 
Government 
Govern·ment 
History 
History 
History 
Government 
History 
Government 
Government 
History 
History 
BACHELOR OF ARTS IN LANGUAGES AND MUSIC 
Bernice Bilburn Aldridge 
Naomi Idell Bacon 
Anna Mary Baucom 
LaVada Baze 
Addie Brown Benton 
Estelle Carruth Black 
Ruth Black 
Novene Bussey 
Bartie Lee Butts 
F rances Marie Diersing 
Emmajean Douglas 
Allie Eason 
Robert Alton Farr 
Irene J ewel Fletcher 
Corinne Foote 
Marga1·et Glazner 
Katie Lee Graham 
Louise Hall 
Charles Andrew Holcomb 
Dillon Vroman Holt 
Geneva Adamson Kerr 
Maryetta Clift Martin 
Mary Margaret Medford (in absentia) 
Reva Lucille Newsom 
Lillian Parish 
Lois Marie Pitts 
Anabel Pool (in absentia) 
Ruby Jo Popejoy 
James Howard Reed 
Catherine Royalty 
Mary Scott 
Arnolia Server 
Helen Hermona Shadle 
Evelyn Sloan 
Spanish 
Public School Music 
English 
Speech 
English 
English 
English 
English 
Spanish 
English 
Journalism 
Spanish 
Speech 
Public School Music 
English 
Public School Music 
English 
English 
Speech 
Journalism 
English 
Spanish 
English 
English 
Journalism 
English 
Speech 
Spanish 
Journalism 
Eng lish 
Speech 
Public School Music 
English 
Journalism 
BACHELOR OF ARTS IN LANGUAGES AND MUSIC (Cont.) 
Emma Virg inia Smith 
Weta Bernice Spyltes 
Rouble Ruth Triplitt 
Lois B. ,;vatson 
Forrest Holman Weimhold 
Edith Ayers Wherry 
Geraldine LaVon Wicker 
Erolene Ellen Wischkaemper 
Julia Frances Young 
Speech 
English 
Spanish 
English 
J ournalism 
English 
English 
English 
English 
CANDIDA TES FOR MASTER'S DEGREES 
MASTER OF ARTS 
Luna Bachelor Ba hm . ......... ............................ . ......... ....................... Mathematics 
T hesis : "Certain Tests for the Convergence of Positive-Term Series" 
Victor C. B earden . ........................................... Government 
Thesis: "Analytical and Comparative Study of the Theor ies of Neu-
trality Expounded by the Classical Writers a nd the P ractices of 
the Formative Period" 
Heber Michael Ellsworth B usin ess Administration 
Thesis: "The Extent to Which D iseases Are Compensable Under the 
Workmen's Compensation Laws of Texas" 
J ohn Sidney E vans ................................................................................ .................. . .... Education 
Thesis : "Playg round Equipment for Elementary Schools in Texas" 
Roxie Sibley Lewis . ... ..... ............................................. E nglish 
Thesis: "Mythological and Biblical Allus ions in t he Literature 
Taught in the Texas High Schools" 
George Edwin McWhirter .......... English 
Thesis: "Economic Determinism As a Factor in the Verisimilit ude of 
Dreiser's Novels" 
Cecil Odell Schwalbe .... . ......... . Mathematics 
Thesis: "Tangential and Osculatory Interpolation" 
William Robert Swanzy .......... .... ........... Education 
Thes is: "Present Status of Teachers' Meetings in Certain Small 
Schools of Texas" 
Jerome R. Whitmire .......... . .............. ................ . History 
Thesis : "Th e H istory of Stonewall County, Texas" 
Gertrude Vinson Withers ................. ............................................................................... Government 
Thesis: "The Legal Rights and Duties of China and of J apan in 
1\•Ianchur ia" 
MASTER OF SCIENCE 
Fred McKee Garland ....................................................................................................................... Chemistry 
T hesis : "A New Reagent for t h e Determination of R educing Sugars" 
Stiles M. Roberts ............................... ........... ................................................. Chemical Engineering 
Thesis: "The Catalytic Oxidation of Ethylene to Ethylene Oxide" 
Jesse Armstead Rogers .................................... ....... ............... Geology 
Thesis: "F'oraminifera from the Yazoo Clay of the J ackson Group 
Neat· Shubuta, Mississippi" 
Billy Stanton .............. ...... ............................................................. Chemical Engineering 
Thesis: "Calculation of the Octane Number of Gasolene from Physi-
cal D ata" 
Alva Eugene Watkins ............................................................................ Chemical Engineering 
Thesis: "Solvent Extraction in the Vapor P h ase" 
